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的分类功能有: (1) 人类认识世界的基础, 人类学研究
社会首先从分类开始, 没有分类, 人类的认识很难细化























构成。“能指”( sign if ier) ——事物的物质构成和“所
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斯 (M arcelM au ss) , 其代表作《礼物》奠定了民族志范
式的基础, 对后来的人类学家, 包括拉德克利夫- 布朗
(R adcliffe2B row n)、马林诺夫斯基 (M alinow sk i)、埃
文斯2普里查德(Evan s2P ritchard)、费斯(F irth)、尼德
汉姆(N eedham )、列维- 斯特劳斯(L evi2Strau ss)、杜
蒙 (D umon t )、萨 林 斯 ( Sah lin s )、古 德 利 尔
( Godelier )、格雷戈里 ( Grego ry )、麦克柯马克







型: 交换的一般互惠、均衡互惠和否定性互惠[5 ]191- 210。
其次, 把物的交换与“灵”、“精神”联系在一起, 被莫斯
用来解释礼物交流中特殊的传媒力量, 比如波利尼西
亚的“奥”(hau ) ——“礼物之灵”( the sp irit of the
gif t) ——把对物的研究引入人的精神领域和社会结构
内部[8 ]10- 12。再次, 指出物的“超物”和“超越市场”的特
殊形态[9 ]250。把礼物交换中的非计量性因素诸如“声
望”、“荣誉”、“权力”等加以重点的呈现, 与同时代的马











夸富宴 (po t la tch) 是莫斯用于表现“整体馈赠”原
则的一个典型事例。“夸富宴”源于美洲青努克















































名的交换叫ku la, 它也是一种“物”的交换, 所不同的
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地相向流动。顺时针流动的叫做 sou lava, 是长长的红
贝壳项链, 而按相反方向流动的叫做mw ali, 是一种白
贝壳臂镯。”[13 ]77库拉交换有两个原则: 第一, 不是物物
交换, 而是礼物之间的延时交换。第二, 等价与否由回
赠者决定, 对方不能强迫, 不能争辩, 也不能取消交
易[13 ]88。这两种物质的交换形式也成为了后来经济人
类学中所谓的“形式论派”(Fo rm alist) 和“实质论派”
(Sub stan t ivist)争论的缘起。
Gimw ali 和ku la 两种形式的交换完全不同, 如果
在后者中出现前者的物品, 当地人会很不屑地说:“这





























在着一种根本的区别: 女人是生物个体, 也就是说, 由
其它生物个体自然繁殖的自然产物; 另一方面, 商品、
劳务是制作物 (或用技术和制作物进行的活动) , 也就
是说, 由技术活动者在文化平面上制作的社会性产









如在马来西亚西来的沙巴岛 (Sabarl island) , 死者的
尸体通过特定亲属关系(特别是姻亲关系) 所确认的食




























看来, 物的本身有精灵, 有灵魂; 参与交换的人被一种
精神力量所控制。当一个礼物的接受者在获得礼物时,
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外, 古德利尔还关注社会中物质的生产方式 (mode of














“居所式生产和再生活方式”( dom est ic mode of


























品的概念到了 20 世纪 80 年代后, 受到了阿帕杜莱
(A rjon A ppadu rai) 等人的挑战, 在《物的社会生活》
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(责任编辑　程　苹)
The Exchange of Th ings in Express ion of Ethn ic Journa l
P EN G Z hao2rong ,W U X in2z h i
( Inst itu te of A nth ropo logy, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: A n th ropo logy’s research on society first ly pays at ten t ion to the rela t ion sh ip s betw een the
b irth and evo lu t ion and exchange of th ings and the socia l p rincip le, th rough exchange of th ings are the
ex ternal funct ion and in ternal st ructu re analyzed and does a tho rough understanding on society ach ieve.
T he system at ic study on the exchange of th ings in th is essay indica tes the impo rtance and irrep laceab ility of
the exchange of th ings in study of ethn ic jou rnal.
Key words: g if t; Jou rnal of E thn ic A ffa irs; exchange; commodity.
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